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Pada pusat perbelanjaan carrefour DP MALL Semarang terdapat trolley dengan desain baru yaitu trolley yang didepannya ada mobil – mobilannya yang diperuntukkan bagi orang tua yang berbelanja di carrefour bersama anaknya yang berusia 1,5 – 5 tahun. Dengan adanya trolley baru oleh para responden dianggap sangat membantu berbelanja dengan anak, karena para orang tua  merasa aman karena anak selalu berada di dekat mereka dan tidak perlu mengawasi anaknya secara berlebihan. Pada pengamatan yang dilakukan kepada 102 pengguna trolley mobil – mobilan yang dilakukan diperoleh hasil sebanyak 86 pengguna trolley berbelanja melebihi dari kapasitas keranjang yang ada pada trolley mobil – mobilan. Sebanyak 64 responden susah memasukkan barang belanjaan ke dalam trolley dan mengeluarkan dari dalam trolley karena bentuk keranjang berbeda dari trolley yang digunakan pada pusat perbelanjaan pada umumnya. Dilihat dari aspek keselamatan dari 20 trolley mobil – mobilan yang digunakan semua pintu mobil – mobilan pada trolley tidak ada pengunci sehingga sering terbuka pada saat digunakan berbelanja apabila di sandari tangan oleh anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan usulan rancangan trolley yang ada mobil – mobilannya pada pusat perbelanjaan carrefour DP MALL Semarang dengan mempertimbangkan aspek usability. Usability adalah suatu tahapan dalam desain produk untuk menjamin seorang desainer dapat membuat desain produk yang sesuai dengan pemakainya. Pengkajian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perancangan dan pengembangan produk meliputi aspek perencanaan produk dan perencanaan desain. Perancangan berupa usulan perbaikan desain trolley berupa gambar CAD 3D.
 Dari permasalahan tersebut diatas setelah dilakukan pengolahan data didapatkan suatu usulan desain trolley baru dengan mempertimbangkan aspek usability. Usulan desain berupa penambahan kapasitas sebesar 20% dari kapasitas sebelumnya, dan juga  perbaikan desain keranjang. Usulan perbaikan juga dilakukan  perbaikan handle serta penambahan kunci pada pintu mobil – mobilan. Maka dengan adanya penambahan tersebut diharapkan rancangan produk usulan memenuhi aspek usability, yaitu suatu rancangan usulan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.







At carrefour DP MALL Semarang shopping centre there are trolley with new desain that is destined car trolley to old fellow shopping at carrefour with its child which have age to 1,5 - 5 year. With existence of new trolley by all responder assumed by very assisting to go shopping with child, because all old fellow feel safe because child always reside in the near by them and needn't observe its child redundantly. At conducted perception to 102 car trolley consumer - mobilan which is to be obtained by result of counted 86 trolley consumer go shopping to exceed from crate capacities exist in car trolley. Counted 64 hard responder include expense goods into trolley and release from within trolley because crate form differ from used by trolley at shopping centre in general. Seen from safety aspect from 20 car trolley used all car door at trolley there no breach-block so that open often at the time of used to go shopping if in leaning hand by child.
The purpose of this study is getting device proposal car trolley at carrefour DP MALL Semarang shopping centre by considering usability aspect. Usability is an step in product desain to guarantee a desainer can make product desain matching with its user. Study of is problem of related to activity of product development and scheme cover product planning aspect and desain planning. Scheme in the form of proposal repair of trolley desain in the form of CAD picture 3D.
From the problems above after conducted by data processing got by an new trolley desain proposal by considering usability aspect. Desain proposal in the form of addition of capacities equal to 20% from previous capacities, as well as repair of crate desain. Repair proposal is also conducted by repair of handle and also addition lock at car door. Hence with existence of the addition expected fulfill usability aspect proposal product device, that is an proposal device matching with requirement of consumer 
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